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Dugny – La Comète
Évaluation (1998)
Pascal Métrot
1 Le projet de création, par la municipalité de Dugny, d’une zone d’activité économique à
l’entrée  de  la  ville,  au  lieu-dit  « La  Luzernière »  ou  « La  Comète »,  a  nécessité  la
réalisation, par la Mission départementale d’archéologie, d’un diagnostic archéologique
suivi d’une fouille d’évaluation sur une superficie d’1 ha. Cette intervention, qui s’est
déroulée de fin décembre 1997 à fin mai 1998, était motivée par la présence, 100 m plus
à  l’ouest,  d’un  site  d’exploitation  agricole  antique  (La Tène  finale/Gallo-romain
précoce-Ve s.), partiellement fouillé de 1986 à 1987, puis en 1990, par l’Association JPGF,
section Le Blanc-Mesnil/Le Bourget.
2 La surface totale observée et étudiée représente 1 877 m2,  soit 18,8 % du terrain. Les
vestiges archéologiques mis au jour sont, dans l’ensemble, très arasés et se répartissent
dans deux zones distinctes : une zone nord et une zone centrale. Trois grandes périodes
chronologiques  sont  représentées :  la  Préhistoire,  pour  la  zone  centrale,  la
Protohistoire  et  le  Moyen Âge,  pour  la  zone  nord.  Aucun  vestige  attribuable  à
l’exploitation  agricole  antique  citée  précédemment  n’a  été  rencontré.  L’occupation
préhistorique (Néolithique moyen ?)  est  représentée par un empierrement aménagé
dans  une  dépression.  Deux  enclos  circulaires  fossoyés  et  une  petite  fosse  ovalaire,
vraisemblablement  réceptacle  d’une  incinération,  correspondent  à  l’occupation
protohistorique (âge du Bronze et/ou âge du Fer).  Les deux enclos, séparés par une
distance de 3 m, possèdent un diamètre extérieur maximum conservé de 12 m pour l’un
et d’environ 13 m pour l’autre. Il faut noter l’absence (due à l’érosion importante subie
par  le  site ?),  à  l’intérieur des  enclos,  de  tous  vestiges  contemporains  tels
qu’inhumations, incinérations ou fosses à offrandes. La fosse ayant servi de réceptacle à
une probable incinération est située à peu de distance des deux enclos (respectivement
6 et 7 m) et au pied de la limite nord du chantier. Enfin, quatre sépultures alignées,
orientées nord-est – sud-ouest, tête au nord-est pour l’une et sud-ouest – nord-est, tête
au  sud-ouest  pour  les  autres,  implantées  à  l’intérieur  de  l’un  des  enclos
protohistoriques,  documentent  d’une  manière  originale  le  mode  d’inhumation  à
l’époque mérovingienne. Cette implantation n’est sans doute pas le fruit du hasard, la
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réutilisation de structures monumentales préhistoriques et protohistoriques dans un
but funéraire, aux époques postérieures, est en effet un phénomène connu. L’arasement
général  du  site  ne  nous  permet  malheureusement  pas  de  savoir  si  ces  enclos
délimitaient, par exemple, des tumuli. Deux des corps étaient accompagnés d’objets de
parure : une chaîne de ceinture en alliage cuivreux munie d’une châtelaine et 2 bagues
en argent pour l’un, une paire de boucles d’oreille en argent pour l’autre. Ce mobilier
métallique  semble  plutôt  rattachable,  en  première  analyse,  à  la  deuxième  moitié
du VIIe s.
 
Fig. 1 – Vue générale du chantier en fin de fouille prise, du nord vers le sud, d’une nacelle
À gauche, l’enclos est et les fosses d’inhumations mérovingiennes, en partie tronqués par trois puits
modernes ; à droite, l’enclos ouest.
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